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Belasting op verhuren van kamers : 
rechtbank blaast warm en koud 
 
Met een tussenpoos van één dag spreken twee alleenrechtsprekende rechters van de rechtbank 
van eerste aanleg van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, zich op totaal tegenstrijdige wijze 
uit over de vraag of eenzelfde gemeentelijke belasting op de verhuring van kamers 
verenigbaar is met artikel 464, 1° WIB 1992. Het ene vonnis, dat tot onverenigbaarheid 
besluit, is uitvoerig gemotiveerd. Het andere, dat tot verenigbaarheid besluit, is het nauwelijks 
(Rb. West-Vlaanderen, afd. Brugge, 9 januari 2017 en 10 januari 2017, nog niet 
gepubliceerd). 
 
Artikel 464, 1° WIB 1992 bepaalt dat de gemeenten niet gemachtigd zijn tot het heffen van 
opcentiemen op de inkomstenbelastingen of van gelijkaardige belastingen op de grondslag of 
op het bedrag van die belastingen. 
 
De verbodsbepaling van artikel 464, 1° WIB 1992 komt inhoudelijk overeen met de 
verbodsbepaling van artikel 83 SWIB, zoals gewijzigd door artikel 34 van de wet van 24 
december 1948 betreffende de gemeentelijke en provinciale financiën. De wetgever heeft later 
geen wezenlijke bespreking meer gewijd aan deze verbodsbepaling, zodat aan de hand van de 
voorbereidende werken van de voormelde wet van 24 december 1948 de juiste draagwijdte 
van deze bepaling moet worden nagegaan (RvS 18 maart 2003, FJF N° 2003/177, Fisc., nr. 
902 , p. 13). Uit die voorbereidende werken blijkt dat de algemene doelstelling de volledige 
scheiding tussen rijks- en gemeentebelastingen was, zodat belet kon worden dat de gemeenten 
concurrerende inkomstenbelastingen zouden instellen. Hieruit blijkt dan ook 
ontegensprekelijk dat gemeentebelastingen die gestoeld zijn op een van de wezenlijke 
componenten die rechtstreeks de grondslag van de inkomstenbelastingen bepalen, strijdig zijn 
met artikel 464, 1° WIB 1992. 
 
De omzet, d.w.z. alle ontvangsten die rechtstreeks in verband staan met de verkoop van 
goederen en diensten, vormt de grondslag en is minstens een wezenlijke component van de in 
artikel 464, 1° WIB 1992 opgesomde belastingen, zij het na de wettelijk bepaalde aftrekken, 
zoals de beroepskosten. 
 Een gemeente heeft een belasting ingevoerd op de verhuur van kamers. Zij wordt geheven 
tegen 1,8 % op een forfaitair bepaalde omzet (aantal hotelkamers x gemiddelde prijs van een 
tweepersoonskamer met ontbijt x aantal openingsdagen x 65 % bezettingsgraad). 
 
* Volgens het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen, afdeling 
Brugge, van 9 januari 2017 wordt deze belasting geheven op een van de wezenlijke 
componenten die rechtstreeks de grondslag van de federale inkomstenbelastingen bepalen. 
 
- Dat de gemeentebelasting wordt geheven op een deels forfaitair bepaalde omzet, doet 
hieraan geen afbreuk. 
 
- Het feit dat in het belastingreglement de term omzet niet wordt vermeld, neemt niet weg dat 
de grondslag waarop de belasting wordt berekend, een gemiddelde omzet is. 
 
- Het feit dat bepaalde parameters (65 % bezettingsgraad) bij het berekenen van de grondslag 
van de gemeentebelasting forfaitair worden bepaald, heeft niet tot gevolg dat de grondslag 
niet meer de omzet zou zijn. 
 
- Evenmin relevant is het feit dat het gemeentelijk belastingreglement slechts geldt op het 
grondgebied van de gemeente, terwijl de federale belasting nationaal geldt. Artikel 464, 1° 
WIB 1992 maakt geen onderscheid in functie van een territoriaal afgebakend 
bevoegdheidsgebied. 
 
- Het feit dat in het belastingreglement enkel de deels forfaitair bepaalde omzet wordt belast, 
en de federale inkomstenbelasting zowel de omzet als andere inkomsten belast, is niet 
relevant. 
 
- De vaststelling dat artikel 464, 1° WIB 1992 wordt geschonden door het betwiste 
belastingreglement, kan ook niet strijdig geacht worden met de bedoeling van de wetgever, 
maar is er juist mee in overeenstemming : gelet op de bedoeling van de wetgever om de lokale 
en de nationale belasting te scheiden, moeten juist de grondslag en de wezenlijke 
componenten van de respectievelijke belastingen worden onderzocht, om te weten of het om 
gelijkaardige belastingen in de zin van artikel 464, 1° WIB 1992 gaat. En dat is hier gebeurd. 
 
* Volgens het vonnis van dezelfde rechtbank van een dag later, 10 januari 2017, is de 
belastingverordening helemaal niet strijdig met artikel 464, 1° WIB 1992. De bestreden 
belasting heeft een berekeningswijze ingebouwd, die gesteund is op de rendabiliteit van de 
belastingplichtigen. Van een belasting op de integrale bruto-ontvangsten van de 
belastingplichtige is hier geen sprake. De belasting is niet gesteund op de omzet van de 
belastingplichtige. In dat laatste geval zou immers rekening moeten worden gehouden met de 
reële situatie van de belastingplichtige en niet met een forfaitaire situatie. De rechtbank 
besluit nu dat met de belastingverordening geen belasting werd ingevoerd, die de belastbare 
grondslag van een inkomstenbelasting als belastbaar feit in aanmerking neemt. 
 
Voor andere rechtspraak over dit vraagstuk, zie Fisc., nr. 1313 , p. 14. 
 
